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El presente trabajo tuvo como objetivo efectuar una auditoría financiera aplicada a los 
estados financieros del año 2018 de la empresa TRICOMTELECOMUNICACIONES 
LTDA., en la ciudad de Cúcuta. La metodología de la investigación fue descriptiva, con un 
enfoque cualitativo y cuantitativo. La investigación permitió identificar las deficiencias 
actuales de la empresa en cuanto control interno, pues la empresa no posee manual de 
funciones, procedimientos, ni políticas y controles que le permita direccionar su 
funcionamiento de forma eficaz. También se hallaron falencias en la apropiación del 
sistema contable y financiero, precisamente al hallar diferencias en los saldos del sistema 
contable y lo presentado en el Balance General, especialmente en las cuentas de Caja, 
Inventarios e Industria y Comercio. En esta medida, se efectuaron una serie de 
recomendaciones con el fin de mitigar el riesgo inherente y aumentar la confianza y 
razonabilidad de la información contable y financiera de la organización.  
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The purpose of this work was to carry out a financial audit applied to the financial 
statements of the year 2018 of the company TRICOMTELECOMUNICACIONES LTDA., 
in the city of Cúcuta. The research methodology was descriptive, with a qualitative and 
quantitative approach. The investigation allowed identifying the current deficiencies of the 
company as an internal control, since the company does not have a manual of functions, 
procedures, nor policies and controls that allow it to direct its operation in an effective way. 
In addition, different deficiencies were identified in the appropriation of the accounting and 
financial system, precisely by finding differences in the balances of the accounting system 
and what was presented in the Balance Sheet, especially in the Cash, Inventories and 
Industry and Commerce accounts. In this measure, a series of recommendations were made 
to management and the accountant in order to mitigate the inherent risk and increase the 
trustworthiness and reasonableness of the organization's accounting and financial 
information. 
 
Keywords: Financial audit, Deficiency, Accounting System, Internal Control, 
Recommendations, Trust and Reasonableness. 
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1. Introducción  
 
La empresa TRICOMTELECOMUNICACIONES, es una empresa dedicada a la 
prestación, organización, operación y explotación de actividades y servicios de 
Telecomunicaciones; constituida en el año de 2018 como una sociedad limitada.  
 
La empresa, por ser una empresa nueva, no cuenta en la actualidad con diferentes 
procesos, controles y directrices que le permitan un desarrollo más eficiente desde el 
ámbito operativo, administrativo, contable y financiero. Por lo tanto, se han presentado 
diferentes eventualidades que generaron la necesidad de desarrollar una auditoria a los 
estados financieros, con el fin de detectar falencias e inconsistencias que puedan afectar el 
sano desarrollo de las actividades organizacionales. 
 
En la actualidad, la economía fluctuante, globalizada y competitiva, requiere la toma 
acertada de decisiones de forma oportuna y acertada, por lo tanto, estas deben estar 
soportadas bajo informes correctos, fidedignos y exactos, con el fin de direccionar a una 
organización hacia el crecimiento y sostenibilidad. En esta media la información contable y 
financiera debe revelar información real y actuar en conformidad a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y a la nueva normatividad internacional (Sectorial, 
2013). 
 
Por lo tanto, la auditoría financiera, es una herramienta de suma importancia para una 
entidad, con el fin de establecer anomalías o hechos que afecten las operaciones de la 
organización (Grimaldo, 2014), así como detectar fallas en los procesos contables que 
influyan en la razonabilidad de los estados financieros; y con sus resultados, tomar las 
medidas correspondientes para mitigar los riesgos y las medidas conducentes a mejorar los 
procesos (Morales, 2018).  
 
De esta manera, por primera vez, se evaluará el Estado de la Situación Financiera de la 
empresa TRICOMTELECOMUNICACIONES, para determinar la confianza, 




La metodología utilizada en este proyecto de investigación, es descriptiva, porque reseña 
“…las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (Bernal, 2010, 
p.113) y está orientada a recolectar información que permita desarrollar un programa de 
auditoría financiera a través del cumplimento de los objetivos específicos, para lo cual será 
determinada en distintos enfoques así: 
  
Cualitativo, pues se requiere recolectar información sobre la base legal y estructura 
organizacional de la empresa para conocer su perfil económico. 
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Cuantitativo con un alcance explicativo, pues se manejan datos numéricos de índole 
financiero requeridos en el análisis de la información contable. 
 
Las herramientas a utilizar en el desarrollo del proceso investigativo serán: entrevistas a 




Información general de la empresa Tricom Telecomunicaciones para delimitar el 
alcance y los objetivos de la auditoria. 
 
Creación. La empresa TRICOMTELECOMUNICACIONES es una compañía norte 
santandereana constituida por acta como sociedad limitada ante la Cámara de Comercio de 
Cúcuta bajo matricula número 178221 el 01 de agosto del 2018, con un capital suscrito de $ 
56’000.000 y un número de 100 cuotas a un valor de nominal de $560.000 cada una 
(TRICOMTELECOMUNICACIONES, 2018).  
 
Objeto social. El objeto social de TRICOMTELECOMUNICACIONES es la 
prestación, organización, operación y explotación de actividades y servicios de 
Telecomunicaciones, tales como: Servicios de Internet, tele servicios, telemáticos, de valor 
agregado, servicios de televisión en sus diferentes modalidades y cualquier otro servicio de 
telecomunicaciones; y la creación, generación, comercialización y explotación de 
tecnología de la información y de la comunicación, dentro del territorio nacional y en el 
exterior, empleando para ello activos y derechos propios y de terceros, comercializar por 
mayor, importar y exportar equipos de informática y telecomunicaciones, programas de 
computador, impresoras y accesorios; el objeto comprende además, la prestación de 
servicios de consultoría, asesoría y asistencia técnica sobre estas materias. Se encuentra 
incorporada ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones 
MINTIC. 
 
TRICOMTELECOMUNICACIONES LTDA cuenta con la experiencia en desarrollo e 
implementación de proyectos de comunicaciones y TIC’S en el mercado colombiano, a 
través de servicio de Conectividad, acceso a Internet, Servicios Asociados e integrados 
hardware, software y tecnologías de la información para ofrecer soluciones especializadas a 
las empresas. Para TRICOMTELECOMUNICACIONESLTDA cada cliente es 
considerarlo como pieza clave de su desarrollo operativo, por lo cual se trabaja día a día 
para cumplir con sus expectativas y poder atenderlo como un socio estratégico para el 





Razón social: Tecnología, información y comunicaciones limitada 
Sigla: TRICOMTELECOMUNICACIONES Ltda. 
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Fecha de constitución: 1 agosto del 2008 
Matricula: 00178221 
Nit: 900232917-9 
Representante legal: Jorge Yadir Acosta Alvarado 




Misión y visión 
 
Misión: Incursionar rápida y constantemente en el mercado de las telecomunicaciones 
dirigidos al cliente residencial y empresarial, creados con base en altos estándares de 
calidad y servicio contando siempre con el mejor talento humano comprometidos con la 
compañía y apoyados por una gestión empresarial eficiente. 
 
Visión: Ser un aliado seguro en telecomunicaciones para los hogares y empresas norte 
santandereanos pensando siempre en la innovación de productos y servicios para la 
incursión de nuevos mercados. 
 
Principios personales y corporativos. La base de la cultura corporativa de 
TRICOMTELECOMUNICACIONES LTDA, esta cimentada en los siguientes valores o 
principio corporativos: 
 
Ética. El comportamiento de los colaboradores de TRICOMTELECOMUNICACIONES 
LTDA, está enmarcado, en toda circunstancia, dentro de los principios de responsabilidad, 
honestidad integridad y justicia. 
 
Servicio. Orientada en sus labores a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los clientes, suministrando productos y servicios de óptima calidad, procurando una 
relación a largo plazo mutuo. 
 
Trabajo en equipo: El trabajo en equipo, la lealtad y la transparencia frente a la 
organización son características indispensables de los colaboradores. Este compromiso uno 
de los elementos básicos para que TRICOMTELECOMUNICACIONES LTDA alcance 
ventajas competitivas, siendo la calidad una prioridad institucional y un reto diario y 
permanente, logrando con eficiencia, eficacia y mejoramiento continuo. 
 
Respeto: Se entiende a sí misma como una organización de personas unidas por objetos 
comunes, lo cual impone derechos y deberes recíprocos, esta comunidad se fundamenta en 
una mutua confianza y respeto de principios y valores, frente a colaboradores, socios 
comerciales, clientes, proveedores, accionistas y el estado, pero también en las exigencias y 
cumplimiento de las responsabilidades que impone ser miembro de la corporación. 
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Generación de valor: Busca obtener altos niveles de productividad, que aseguren su 
rentabilidad y permanencia en el mercado y de esta manera retribuir adecuadamente a sus 
socios, colaboradores y sociedad en general; con el propósito de alcanzar un crecimiento 
corporativo sostenido y a largo plazo (TRICOMTELECOMUNICACIONES, 2019). 
Campo de acción. De acuerdo con la experiencia y trabajo en el ámbito de las 
telecomunicaciones, se ofrecen los servicios en el área de instalaciones, mantenimientos, 
suministro, estudio de campo e interventorías; para los diferentes proyectos que maneja la 
compañía en los programas estatales y en general todos sus clientes corporativos. 
 
El plan de trabajo propuesto se basa en las fortalezas y ventajas comparativas de la 
organización donde se destacan: personal capacitado, cumplimiento en las metas propuestas 
para ejecutar proyectos, calidad y garantía en los trabajos realizados, manejo logístico en 
aislamiento, aprovisionamiento y despacho de equipos, así como de materiales. 
 
Dentro del portafolio TRICOMTELECOMUNICACIONES LTDA, cuenta de manera 
general con servicios profesionales que se describen a continuación:  
 
Instalación de equipos de comunicación de datos e internet vía radio enlace; redes LAN; 
redes eléctricas con módulos solares; redes de planta externa y redes eléctricas en general. 
 
Estudios de campo y levantamiento de información en terreno para instalación de 
equipos de cómputo y telecomunicaciones. 
 
Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo, estaciones remotas, 
redes de datos, y en general a toda infraestructura de telecomunicaciones. 
 
Asesoría y estudios de levantamiento de campo para centro de comunicaciones, 
suministro, configuración e instalación de equipos de cómputo y telecomunicaciones, 
diseño y construcción de cableado estructurado. 
 
Montaje y configuración de Sistemas de Video vigilancia con acceso remoto. 
 
Organigrama. La organización empresarial de TRICOMTELECOMUNICACIONES se 
encuentra estructurada de la siguiente manera: 
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Fuente: TRICOMTELECOMUNICACIONES, (2019). 
 
Capital.  La empresa fue creada con un capital suscrito de $ 56’000.000 y un número de 
100 cuotas a un valor de nominal de $560.000 cada una. Actualmente su patrimonio se 
encuentra en $1.258.230.545 (TRICOMTELECOMUNICACIONES, 2018). 
 
Situación económica actual.  TRICONTELECOMUNICACIONES, para el periodo de 
2018 tuvo unos activos totales de $2.027.553.811. Con unos ingresos totales 
2.983.193.790; y en el año 2019, espera superar este valor en un 30%.  
 
Programa de auditoria, acorde a la estructura financiera de la empresa. 
 
Tabla 1.  




PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
OBJETIVOS: 
 Adquirir la información necesaria para efectuar el análisis de la empresa TRICOMTELECOMUNICACIONES. 
 Realizar un análisis interno de los elementos que tienen injerencia en las actividades empresariales.. 
 Apreciar el riesgo inherente 
   
No PROCEDIMIENTO ELABORADO  FECHA P/T 
1 Elaborar carta de compromiso Maira Torres 13/09/2019 PT_01 
2 Comunicación fecha de inicio de la auditoría al gerente y contadora Maira Torres 16/09/2019 PT_02 
3 Preparar y aplicar entrevista al gerente y a la contadora Maira Torres 17/09/2019 PT_03-04 
4 Solicitar Organigrama de la empresa Maira Torres 17/09/2019 PTE_01 
5 Crear el archivo permanente Maira Torres 18/09/2019 PTAP_1 
6 Solicitar estado de situación financiera y realizar comparativo saldos contabilizados 
TNS contra saldos presentados en el estado de situación financiera 
Maira Torres 19/09/2019 PTB_1-2 
7 Identificar los potenciales componentes para el análisis 
Maira Torres 20/09/2019 PTB_1-2 
8 Evaluar el control interno preliminar Maira Torres 21/09/2019 PTCR_01 
9 Calificar niveles de confianza y riesgo inherente Maira Torres 23/09/2019 PTCR_02 
10 Elaborar matriz de riesgo etapa preliminar Maira Torres 24/09/2019 PTM _01 
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11 Informe de Planificación Preliminar Maira Torres 24/09/2019 PIP 
Fuente: Autoría propia. 
 








De acuerdo con la solicitud de la gerencia de la empresa 
TRICOMTELECOMUNICACIONES, se efectúa una Auditoría Financiera, del cierre del 
periodo contable al 31 de diciembre de 2018. El objetivo de la auditoria será con el fin de 
verificar saldos sobre la razonabilidad de los Estados Financieros.  
 
Alcance. Situación: Se encontraron diferencias en los saldos de cuentas contabilizados en 
el software contable contra los presentados en los estados financieros definitivos a 31 de 
diciembre del año 2018, de las cuentas de caja, inventario y de la cuenta del impuesto de 
industria y comercio.  Se toma como referencia el Estado de Situación Financiera a 31 de 
diciembre del 2018 para el análisis ya que de este se desglosa la información contenida en 
los demás estados financieros, realizando las siguientes actividades: 
 
1. Solicitar el documento del Estado de Situación Financiera definitivo debidamente 
aprobado por la Junta Directiva. 
2. Ingresar al software contable para la expedición del respectivo balance general. 
3. Elaboración del comparativo de saldos contabilizados en el software contable contra 
saldos presentados en el estado de situación financiera. 
 
Plazo: El cronograma de trabajo establece la finalización de la auditoria el 24 de octubre de 
2019.  
 
Acceso a la información: La empresa brinda el acceso a los registros, documentos y demás 
información que se requiera para el desarrollo de la auditoría. 
 
Equipo de trabajo: El trabajo será desarrollado por Maira Xiomara Torres y Sandra 
Losada García. 
 
Confidencialidad: Se establece compromiso de proteger, resguardar y salvaguardar la 
información encontrada y a no divulgar sin ser autorizado los informes de auditoría. 
 






Comparativos saldos contabilizados TNS contra saldos presentados en el Estado de 
Situación Financiera a diciembre 31 de 2018 
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Fuente: TRICOMTELECOMUNICACIONES, (2019). 
 
Fase de planeación preliminar: En la fase preliminar se desarrolla un estudio o 
evaluación de la organización, con el fin de evaluar su estructura y funcionamiento, tal 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR 
Al 31 de Diciembre del 2018 








AMBIENTE DE CONTROL 
1 ¿La empresa posee un Reglamento Interno? NO 10% 0  
2 ¿La empresa posee un Código de Ética? NO 10% 0  
3 ¿La Empresa posee una planeación estratégica? SI 10% 10  
4 ¿La Empresa cuenta con un manual de funciones? NO 8% 0  
5 ¿Existen procedimientos contables y financieros establecidos y divulgados 
en la empresa? 





¿La empresa posee el personal suficiente para el desarrollo de funcional de 
la organización?  
NO 8%  
0 
 
7 ¿La Gerencia estipula plazos para la presentación de información 
financiera? 
SI 8% 8  
8 ¿Los jefes de área tienen la experiencia y capacidades para desarrollar las 
tareas cargo? 
SI 10% 10  
9 ¿Se ha establecido los requisitos de competencia de los cargos o tareas 




10 ¿Se evalúa y verifica las hojas de vida del personal postulante? NO 8% 0  
 
11 







SUMAN 100% 38 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 
1 ¿Se identifican los riesgos de las operaciones administrativas y financieras 








2 ¿Están planteados los criterios para definir la periodicidad e importancia de 
los riesgos? 
NO 15% 0  
3 ¿La compañía cuenta con una matriz de respuesta sobre el riesgo contable 
y da respuesta de acuerdo a los niveles de riesgo? 
NO 15%  
0 
 
4 ¿Son conocidos los controles que se aplican en la organización en relación 









SUMAN 100% 60 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
1 
¿La empresa ha efectuado una evaluación o revisión de sus 
procesos con el fin de lograr una mayor y mejor eficiencia 
operacional?   
SI 10% 10  
 
2 
¿El sistema contable, así como sus archivos tienen acceso 
restringido y evita que terceros no autorizados accedan a la 
información?  
SI 8% 8  
 
3 
¿La empresa cuenta con el o los responsables del resguardo o 
custodia del inventario organizacional?  
SI 10% 10  
4 ¿Existe un orden sobre la documentación archivada de los 
movimientos contables? 
SI 5% 5  
 
5 
¿Se cuentan con los procesos que aseguren la confidencialidad 
de la información sensible de la organización?  
NO 6% 6  
6 ¿El inicio de una operación requiere la designación de un nivel 
jerárquico para su aprobación?  
SI 6% 6  
 
7 
¿Se comprueba el acatamiento de las especificaciones 
transaccionales y operativas intermedias y finales? 
SI 5% 5  
 
8 
¿Los controles contables son realizados por una persona 
diferente al que las realizó?  
NO 6% 6  
9 ¿Se corrigen a tiempo las inconsistencias o fallas detectadas en 
la supervisión? 
NO 6% 0  
10 ¿Existen herramientas de control aplicadas a las unidades de 
negocio independientes ? 
NO 6%  
0 
 
11 ¿Poseen indicadores de gestión que detecten desvíos en la 
eficiencia y eficacia operacional?  
NO 6%  
0 
 
12 ¿El sistema contable empleado, emite información contable y NO 5% 0  
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financiera confiable?  
13 ¿Efectúan  protección de los datos contables de forma adecuada?  NO 5%  
0 
 
14 ¿Existe un plan de cuentas que describa correctamente las 
cuentas de contabilidad? 




¿Se realiza revisión transversal de fuentes de información que 






16 ¿La gerencia controla la elaboración y emisión de los estados 
financieros requeridos de forma oportuna? 
SI 5% 5  
SUMAN 100% 61  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
1 
¿Existe un sistema de procesamiento de información que 
permita a la emisión de informes exactos, confiables y 








¿Se cuenta con un manual de procesos que regule el desarrollo 
de cada operación organizacional? 
NO 13% 0  
 
3 
¿Se emiten de forma oportuna información sobre el seguimiento 
de la función financiera? 




¿Se efectúan mesas de trabajo entre gerencia y jefes de áreas 
para informar la gestión operacional de la compañía y tomar 











¿La empresa dispone del recurso humano idóneo y responsable 











¿Se dispone de una comunicación asertiva entre las áreas 







SUMAN 100% 67  
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
 
1 
¿La supervisión se desarrolla con el alcance, magnitud y frecuencia que permite 








2 ¿Se verifican los saldos relacionados con bancos, clientes y 




3 ¿Existe evidencias del cotejo periódico de los registros de dinero y 













¿Se instruye por parte de los supervisores, las acciones necesarias que 





SUMAN 100% 50  
Fuente: Autoría propia.  
 
Tabla 4.  





CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE 
CONFIANZA Y RIESGO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2018 CALIFICACIÓN NIVEL CONFIANZA Y 
RIESGO 
CONFIANZA % RIESGO % 
ALTA 76%-95% BAJO 5%-24% 
MEDIA 51%-75% MEDIO 49%-25% 
BAJA 15%-50% ALTO 50%-85% 
Tabla 5. 
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CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO INHERENTE 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
COMPONENTE CONFIANZA RIESGO INHERENTE 
Ambiente de control BAJA 38 ALTO 62 
Evaluación y revisión de riesgos MEDIA 60 MEDIO 40 
Actividades de inspección y control MEDIA 61 MEDIO 39 
Información y comunicación MEDIA 67 MEDIO 33 






CONFIANZA GENERAL 56% MEDIO 
  








MATRIZ DE RIESGO PRELIMINAR 


















Falta recurso humano para el desarrollo de 
funciones contables y financieras, por lo cual 
la contadora y auxiliar, desarrollan funciones 
no establecidas. 
 Analizar la necesidad 
de personal para el 








No existe un perfil de cargos y de habilidades, 
además no se realiza un análisis y verificación 
de la hoja de vida del personal que ingresa a 
la compañía.  
El nivel de colaboración del recurso humano 
no es el apropiado para que la compañía 
cumpla con sus objetivos, pues no existe una 
comunicación asertiva, ni oportuna.  





No se cuenta con criterios para definir los 
riesgos contables y financieros, por lo tanto, 








posibles en la 
compañía  La empresa no cuenta con un plan de acción 
que dé respuesta a los riesgos contables.  












La empresa no posee procedimientos que den 
protección y confidencialidad a la 
información que lo amerite.  
 Revisar la facilidad de 
acceso a la información 
contable y financiera 
confidencial 
 
Verificar firmas de 




verificación del plan 
de cuentas  
 
Inspeccionar 
diferencias entre los 
contabilizado y 
presentado 
No se realizan revisiones de las operaciones 
contables y financieras, por parte de personas 
diferentes al que las realiza.  
No existen controles en las diferentes áreas de 
la compañía.  
No existen indicadores que detecten 
desviaciones en la eficiencia y eficacia 
operativa.  
La información contable no suministra 
información confiable. 
No existen copias de seguridad que respalden 
la información contable.  
Existen errores en la digitación de algunas 
cuentas contables.  
No se realizan cruces de información para 
verificar las fuentes de los datos procesados, 
con el fin de brindar integridad a la 
información.  
 MEDIO   
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La empresa no cuenta con un sistema de 
procesamiento que se ajuste a las necesidades 






Inspeccionar  los 
procesos 
contables - 
financieros  Falta un manual de procesos que regulen las 
actividades de la compañía.  









No se solicita información a bancos, clientes 
y proveedores que corroboren el control 
interno a los datos y saldos relacionados en la 
contabilidad.  
 Verificar saldos 










Las supervisiones efectuadas por sus 
responsables no departen las acciones que 
mejoran el diseño de controles y su 
efectividad.  
Fuente: Autoría propia. 
 
Fase de planificación específica: 
 
Tabla 7.  




PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
OBJETIVOS: 
*Evaluar el sistema de Control Interno por componente 
*Calificar el riesgo de Control por componente 
*Elaborar programas de auditoría 
No PROCEDIMIENTO ELABORADO POR: FECHA P/T 
1 Elabore y aplique los cuestionarios de Control Interno por componente. SANDRA LOSADA 
GARCIA 
24/09/2019 PTC_2-7 
2 Califique el nivel de confianza y riesgo de control S NDRA LOSADA  24/09/2019 PTCR_4 
3 Elabore la matriz de riesgo específico 
SANDRA LOSADA  24/09/2019 
PT_03-04 
4 Elaborar los programas de auditoría SANDRA LOSADA  25/09/2019 
PTE_01 
5 Comunique los resultados de la evaluación de Control Interno SANDRA LOSADA  26/09/2019 PCM 
6 Elabore el Informe de Planificación Específica SANDRA LOSADA  26/09/2019 PIPE 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 












1 ¿Se revisa habitualmente los saldos contables de caja y bancos? NO 10% 0  
2 ¿Se realizan conciliaciones bancarias mensuales con el saldo de bancos y 
estado en libros? 
SI 10% 10  
3 ¿Posee autorización para el uso del efectivo?  SI 10% 10  
4 ¿Se maneja caja menor? SI 10% 
10 
 
5 ¿Se realizan cuadres periódicos de caja?  NO 10% 0  
6 ¿Disponen del personal específico para el manejo de caja? NO 10% 10  
7 ¿Los cobros diarios se depositan sin demora? NO 20% 0  
8 ¿Se prohíbe la firma cheques en blanco? SI 10% 10  
9 ¿Los pagos están debidamente  respaldados con documentación anexa? SI 10% 10  
SUMAN 100% 60 
 
Fuente: Autoría propia. 
 
Tabla 9. 
Cuestionario de control interno, “Inventario”. 
 PTC_3 
AUDITORÍA FINANCIERA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO POR COMPONENTE 










1 ¿Se custodia y controla permanentemente los inventarios?  NO 20% 0  
2 ¿Se realizan verificación de inventarios periódicamente? NO 20% 0  
3 ¿Los saldos de contabilidad demuestran el valor exacto en lo físico ? NO 20% 0  
4 
4 
¿Poseen documentos que autoricen la salida de inventarios?  SI 25% 25  
5 ¿Se revisan los equipos y demás elementos que ingresan a Bodega?  SI 15% 20  
SUMAN 100% 45 
 















CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PRELIMINAR 
Al 31 de Diciembre del 2018 
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1 El personal responsable de efectuar y revisar las declaraciones del impuesto de industria y 






¿Las declaraciones de industria y comercio son revisadas por personal diferente al que las 
preparó?  
NO 15% 0 
 
3 ¿En algún momento se ha aplicado auditoria tributaria a la compañía?  NO 20%  
0 
 
4 ¿Los controles establecidos le permite cumplir con las obligaciones tributarias?  NO 10% 0  
5 
¿Se concilian los valores presentados en las declaraciones mensuales de obligaciones 







¿Se elabora la conciliación tributaria desglosando claramente los conceptos relacionados con 









¿Se cuentan con los soportes que permitan corroborar la liquidación del impuesto de 







¿Se corrobora el valor de retenciones practicas existentes en el sistema con el certificado 












10 ¿Se cumplen con las fechas de presentación y pago de los impuestos como lo estipula la ley? SI 3% 3  
SUMAN 100% 40  
Fuente: Autoría propia. 
 
Tabla 11. 





CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
CALIFICACIÓN NIVEL CONFIANZA Y RIESGO 
CONFIANZA % RIESGO % 
ALTA 76%-95% BAJO 5%-24% 
MEDIA 51%-75% MEDIO 49%-25% 









CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO DE CONTROL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
COMPONENTE CONFIANZA RIESGO DE CONTROL 
Caja MEDIA 60 MEDIA 40 
Inventarios MEDIA 45 MEDIA 35 
Industria y Comercio BAJA 40 ALTO 60 
Total  145  135 
Confianza general 48% MEDIA 
  
Riesgo inherente general 45% MEDIA 
  
Fuente: Autoría propia. 
Tabla 13.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGO DE AUDITORIA 
Al 31 de  Diciembre del 2018 
COMPONENTE Caja 
 
FACTORES DE RIESGO 



















Realizar pruebas de 
detalle  
Evaluación de los soportes de 
la documentación. 
 
Evaluar y conciliar saldos 
mensuales. 
 
Inspeccionar soportes  
No se efectúa balance de saldos 
No se cargan pagos inmediatos 
efectuados 
No se efectúa cuadre de caja 
diaria  
COMPONENTE Realizable Inventarios 
 
FACTORES DE RIESGO 
ESTIMACIONES DE RIESGO PRUEBAS PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORÍA 
INHERENTE CONTROL 
Falta de inspección y control del 







Realizar pruebas de 
detalle 
Evaluación sistema de 
inventarios. 
Ausencia de control físico Explorar saldos mensuales. 
 
COMPONENTE Impuesto de industría y comercio 
 FACTORES DE RIESGO ESTIMACIONES DE RIESGO PRUEBAS PROCEDIMIENTO DE 
AUDITORÍA 
INHERENTE CONTROL   
No se corrobora lo existente en el sistema 
con las certificaciones correspondientes. 
BAJA ALTA 
Realizar pruebas de 
detalle 
Evaluación cuenta del 
impuesto de industria y 
comercio. El ítem de las retenciones practicadas por 
los clientes no corresponden a los valores 
certificados por los mismos. 
Verificar certificaciones de 
los clientes. 
Contabilización de cifras no son reales  Verificar registros contables 
del impuesto de industria y 
comercio. 
Fuente: Autoría propia. 
 
Ejecuciòn de la auditoria de la empresa TRICOMTELECOMUNICACIONES 
para obtener la información necesaria 
 
Tabla 14. 




PROGRAMA DE FASE DE EJECUCIÓN 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
OBJETIVOS: *Obtener evidencia que respalde los hallazgos 
   
No PROCEDIMIENTO ELABORADO POR: FECHA P/T 
 
1 
Aplique pruebas de detalle y de cumplimiento del programa de 
auditoría 
MAIRA TORRES 27/09/2019 PT_01 
2 Procese la hoja de hallazgos MAIRA TORRES 30/09/2019 PT_02 
3 Realice la notificación provisional de resultados MAIRA TORRES 30/09/2019 PT_03-04 
4 Elabore el archivo corriente 
MAIRA TORRES 01/10/2019 PTE_01 
Fuente: Autoría propia. 
Tabla 15. 




DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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PROGRAMA POR COMPONENTE 
COMPONENTE: Disponible 
OBJETIVO: Comprobar la existencia de los fondos y movimientos. 
No PROCEDIMIENTO 
ELABORADO 
POR: FECHA P/T 
1 
Elaborar la sumatoria de efectivo y sus equivalentes.  
MAIRA TORRES 01/10/2019 PTE_1 
2 Analizar los saldos de la cuenta de caja MAIRA TORRES 01/10/2019 PTE_2 
3 Comprobar saldos contables de caja con lo presentado 
en balance y lo contabilizado  MAIRA TORRES 02/10/2019 PTE_3 
4 Comprobar saldos contables de caja MAIRA TORRES 02/10/2019 PTE_4 
5 Verificar movimientos contables MAIRA TORRES 03/10/2019 PTE_5 
6 Efectuar seguimiento al saldo de los balances 
generales presentados MAIRA TORRES 6/10/2019 PTE_6 
Fuente: Autoría propia. 
 
Tabla 16. 




SUMARIA DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
           
CODIGO DESCRIPCIÓN 
 SALDO AL VARIACIÓN SALDO AL REGULACIONES SALDO DE AUDITORÍA 
Ref. 31-dic-17 $ % 31-dic-18 DEBE HABER DEBE HABER 
       
           
11101 CAJA          
11101001 Caja General  16.850.520 3.701.698 18% 20.552.218   114.078.817  
           















Hoja de hallazgos, “Caja” 
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Fuente: Autoría propia. 
 
Tabla 18.  
Programa por componente “Inventarios” 
 PTPR 
TRICOMTELECOMUNICACIONES   
AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
PROGRAMA POR COMPONENTE 
COMPONENTE: Realizable 
OBJETIVO: Comprobar el saldo contable de existencias 
No PROCEDIMIENTO 
ELABORADO 
POR: FECHA P/T 
1 Elaborar sumaria de Inventarios SANDRA LOSADA 07/10/2019 PTS_02 
2 Análisis de saldos contables SANDRA LOSADA 07/10/2019 PTI_1-5 
3 Verificar y demostrar saldos contables año auditado 
SANDRA LOSADA 10/10/2019 PTI_01 
4 Dar seguimiento a las cuentas de inventarios 
SANDRA LOSADA 14/10/2019 PTI_02 




















DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
HOJA DE HALLAZGOS 
TÍTULO DEL HALLAZGO: Cuenta de caja presenta valores diferentes en el sistema contable a lo presentado en el Balance General. 
CONDICIÓN CRITERIO CAUSA EFECTO CONCLUSIONES RECOMENDACION
ES 
La cuenta de caja 
demuestra valores 
desactualizados, no se 
cargan los comprobantes 
diarios de caja de los 
ingresos recibidos de los 
centros zonales rurales, se 
ejecutan solo al final del 
cierre del mes. Hallando 
diferencias entre lo 
presentado en el balance 
general y lo contabilizado. 
Este hecho se mantuvo 
hasta al 02 de enero de 
2019, donde se efectuó un 
ajuste de caja, con el fin de 
ingresar el valor faltante 
presentado en el balance 
general. 
 
Se consolidaron los 
movimientos de caja y se 
verificaron los soportes y 
se determinó que los 
ingresos de caja no se 
efectúan diariamente, solo 







realización, indica que: 
Los resultados 
económicos solo deben 
computarse cuando 
sean realizados, o sea 
cuando la operación 
que los origina queda 
perfeccionada desde el 
punto de vista de la 
legislación (Rubiano, 
2016) o prácticas 
comerciales aplicables 
y se hayan ponderado 
fundamentalmente 
todos los riesgos 
inherentes a tal 
operación. Debe 
establecerse con 
carácter general que el 
concepto “realizado” 
participa del concepto 
devengado. (Decreto 
2649 de 1993), 
Los ingresos 






solo se cargan 






El saldo en libros 
es diferente al 
presentado en el 
Balance General, 
pues al momento 
de registrar los 




alterando el saldo 
real de la cuenta, 
además de alterar 
la cuenta de 
cuentas por 
cobrar. 
La cuenta de caja 




faltando al principio 
contable de la 
realización, debido 
a al registro 
oportuno de los 
ingresos recibidos 





erróneos a lo largo 
del año, sin 




fuera del periodo.  
Al contador 
público, debe 
efectuar control y 
seguimiento al 
personal que 
efectúa labores de 
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SUMARIA DE INVENTARIOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
           
CODIGO DESCRIPCIÓN 
 SALDO FINAL VARIACIÓN SALDO FINAL REGULACIONES SALDO DE AUDITORÍA 
Ref. 31-dic-17 $ % 31-dic-18 DEBE HABER DEBE HABER 
       
           
 Mercaderías          
14351001 M/cias no fabricadas por 
la empresa. 
 1.190.253.043 201.720.694 16,95 1.391.973.737   152.582.550  
14551005 Materiales repuestos y 
accesorios 
 38.242..319 5.031.000 13,55 33.211.319   17.084.600  
           
 TOTAL 
INVENTARIOS 
 1.228.495.362 206.751.694  1.425.185.056   169.667.150  
Fuente: Autoría propia. 
 
Tabla 20. 
Hoja de hallazgo “Inventarios” 
 





Tabla 21.  
Programa por componente “Impto., Industria y Comercio” 
 
 PTPR 
TRICOMTELECOMUNICACIONES   
AUDITORIA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
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PROGRAMA POR COMPONENTE 
COMPONENTE: Realizable 
OBJETIVO: Comprobar el saldo contable de existencias 
No PROCEDIMIENTO 
ELABORADO 
POR: FECHA P/T 
1 Verificar la declaración presentada ante la Alcaldía 
Municipal contra los registros en el software contable y sus 
respectivos soportes 
SANDRA LOSADA 14/10/2019 PTS_02 
2 Evaluar los valores registrados en la liquidación de acuerdo 
a los ingresos y las correspondientes deducciones 
SANDRA LOSADA 18/10/2019 PTI_1-5 
3 Verificar el cumplimiento del marco normativo con respecto 
a la presentación y pago del impuesto según los ingresos 
obtenidos por la prestación de servicios en cada municipio 
cumpliendo el principio de territorialidad. 
SANDRA LOSADA 20/10/2019 PTI_01 
Fuente: Autoría propia. 
 
Tabla 22. 
Cuenta de industria y comercio 
 
 PTS-03 
RETENCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2018 - AUXILIAR 135518.01 
CLIENTE 





CONSORCIO SEGURIDAD 123 78,030   NO HAY   
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE 
SANTANDER 
332,479   373,597   
CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE 
SANTANDER 
1,104,817 461,213 1,104,817 323,454 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA 
FRONTERA 
822,247   822,247   
GLOBAL MINERALS COLOMBIA SAS 28,158   28,158   
MEDIACOMMERCE SA 72,920   NO HAY   
PROMOTORA DE GASES DEL SUR SA ESP 17,040   17,040   
EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE 
CHINACOTA  
7,600   10,300 
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRAMALOTE  3,400   NO HAY 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAZAR DE LAS 
PALMAS 
  400,156   400,202 
ALCALDIA MUNICIPAL DEL ZULIA   1,176,039   1,335,800 
SUBTOTAL 2,455,691 2,048,408 2,345,859 2,069,756 
TOTAL 4,504,099 4,415,615 
DIFERENCIA 88,484 









Hoja de hallazgo “Impuesto de industria y comercio” 
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Fuente: Autoría propia. 
 
Hallazgos encontrados y las posibles sugerencias que ayuden a fortalecer el 
desarrollo de la organización. 
 
Resultado de la auditoría control interno 
 
Control interno actual. Una vez evaluado los procesos realizados por la empresa, se 
determinaron falencias en el cumplimiento de normas exigibles que son propias de sus 
actividades operativas, contables y financieras. A continuación de forma breve se 
puntualizarán los aspectos más relevantes:  
 
Estructuración inadecuada del plan de Cuentas. La codificación del plan de cuentas no 
contiene denominaciones precisas para su clasificación. Excluye las cuentas que se requieren 
para una exacta y correcta presentación de la información contable y financiera.  
 
Ausencia de políticas contables y financieras. La empresa no posee políticas contables y 
financieras, por lo cual corre el riesgo no de tener una modalidad específica y continua para 
los cálculos y registros, además que no se cuenta con un bases normativas y reglamentos que 
regulen las actividades.  
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Ausencia de Normas de Control Interno y de verificación de saldos de caja. La cuenta 
de caja demuestra valores desactualizados al no efectuarse diariamente los comprobantes de 
caja. Estos se están ejecutando dos, o tres veces en el mes. Hallando diferencias entre lo 
presentado en el balance general y lo contabilizado. Este hecho se mantuvo hasta al 02 de 
enero de 2019, donde se efectuó un ajuste de caja, con el fin de ingresar el valor faltante 
presentado en el balance general. 
 
Faltan cálculos y registros contables. Los movimientos diarios de caja de los ingresos 
percibidos de los centros rurales, no se registran en el sistema continuamente, por lo tanto, al 
desarrollarse el acumulado de varios días, existen errores en la digitación. Por lo tanto, al 
final de cada cierre se efectúan ajustes para ingresar los registros faltantes. 
 
Falta un manual de funciones. La ausencia de manual de funciones no le permite al 
personal de la compañía realizar sus funciones eficazmente, especialmente el personal 
administrativo, contable y financiero que es de suma importancia para el suministro de 
información vital para la toma de decisiones. Primordialmente porque no se dispone del 
personal suficiente para dar apoyo el desarrollo de las funciones del Contador y Auxiliar 
Contable.  
 
Conclusión. Las diferentes deficiencias halladas en el control interno de 
TRICOMTELECOMUNICACIONES, se debe a la ausencia de controles y seguimiento de 
las funciones y procesos de la compañía, especialmente porque no se cuentan con políticas de 
control interno, reglamentos, manual de funciones ni procedimientos, que puedan guiar las 
diferentes actividades de la compañía.  
 
Recomendación. TRICOMTELECOMUNICACIONES deberá atender las siguientes 
recomendaciones con el fin de optimizar el funcionamiento de la compañía:  
 
 El Contador Público, debe revisar y modificar el plan de cuentas, teniendo en cuenta los 
detalles y nombres propios de las actividades empresariales.  
 
 Se debe crear mesas de trabajo con el gerente, contador y jefes de área para la creación de 
políticas de control interno. 
 
 El gerente y contador, deben desarrollar las políticas y normas para la aplicación correcta 
de cada uno de los procesos del área contable y financiera.  
 
 El contador o auxiliar contable deben solicitar el informe diario de caja, verificar su 
registro contable y corroborar que se encuentran debidamente soportados.  
 
 El gerente debe desarrollar el manual de funciones y de procesos de cada uno de los 
cargos del personal de la compañía.  
 
 Los ingresos zonales rurales, deben ser recaudados por corresponsales bancarios, o 
mediante referencia de pago en punto Efecty, vía baloto o centro de apuestas, esto con el 
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fin que el dinero llegue a las cuentas bancarias y se efectúen conciliaciones para el 
ingreso confiable de la cuenta de disponible de la compañía. 
 
 
Resultados de la auditoría de los rubros examinados: 
 
Cuenta de caja  
 
La cuenta de caja demuestra valores desactualizados, no se cargan los comprobantes 
diarios de caja en el sistema contable, solo se ejecutan dos o tres veces en el mes. Hallando 
diferencias entre lo presentado en el balance general y lo contabilizado. Este hecho se 
mantuvo hasta al 02 de enero de 2019, donde se efectuó un ajuste de caja, con el fin de 
ingresar el valor faltante presentado en el balance general. 
 
Se consolidaron los movimientos de caja y se verificaron los soportes y se determinó 
que los ingresos de caja no se efectúan diariamente al sistema, solo se cargan a la planilla 
interna de la empresa. La demora en el registro afecta, el saldo real de caja y de las cuentas 
por cobrar de la compañía. 
 
Conclusión. La cuenta de caja se encuentra desactualizada dado la demora en los 
registros del dinero recibido de los centros zonales rurales, afectando el registro de los 
ingresos de la compañía y de las cuentas por cobrar. Alejando los datos contables de la 
realidad y generando con ello la perdida de razonabilidad de los estados financieros.  
  
Recomendación: Al contador se le recomienda la supervisión del registro oportuno y 
revisión de la cuenta de Caja, puesto que esta, debe evidenciar datos fidedignos y 
confiables, que sean oportunos para la toma de decisiones, además que este mal 
procedimiento, también afecta la cuentas por cobrar de la compañía.  
 
Inventarios con diferencias  
 
Los soportes de entradas y salidas de almacén, no son registrados diariamente a la 
contabilidad de la compañía, además, existen equivocaciones en las unidades digitalizadas. 
De igual manera, el registro tardío de las facturas de compra, afectan las imputaciones 
tributarias, que en muchas ocasiones no quedan registradas en el periodo que corresponde. 
Por lo tanto, al final de cada cierre se efectúan ajustes para ingresar los registros faltantes. 
 
Conclusión. Los saldos de bodega no concuerdan con los saldos del sistema contable, 
siempre existen diferencias a pesar que el conteo de existencias en bodega es correcto. El 
error, es la acumulación del registro contable de los movimientos de compras de la 
compañía, además que no se registran las salidas de almacén.  
  
Recomendación. Al contador se le solicita realizar conciliaciones de las existencias en 
bodega, reporte de almacén y los datos hallados en el sistema.  
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Inspeccionar que se registren diariamente los ingresos y salidas de almacén, solicitando 
el reporte diario de los movimientos de la compañía. 
 
El contador debe inspeccionar los soportes de las facturas de compra, con el fin de 
vigilar que los datos se hallan ingresado correctamente, y si no es el caso, mediante acta 
relacionar los errores encontrados y realizar los respectivos ajustes. 
 
Mantener actualizado las cifras del inventario permitirá a evitar la presunción de saldos 
que puedan generar la perdida de la razonabilidad de los estados financieros. 
 
Disponer de una persona independiente del área de almacén e inventarios para que 
realice una revisión del registro y los soportes de forma trimestral con el fin de ejercer un 
control y seguimiento a esta área.  
 
Los resultados de esta revisión deberán quedar consignadas en un acta que de acuerdo a 
los resultados se realizarán los ajustes, previamente autorizados y evaluados por el 
contador.  
 
Industria y Comercio 
 
La presentación del Impuesto ante la Alcaldía Municipal no corresponde a los valores 
registrados en el software contable. 
 
El área contable no cuenta con los soportes de las retenciones efectuadas por concepto 
del Impuesto ICA 
 
El impuesto de ICA, no se está apropiando correspondiente a cada Municipio según 
como lo establece la Reforma Tributaria según el principio de territorialidad. 
 
Existe error en el registro contable del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 
 
Conclusión. Las falencias halladas en este rubro, pueden llevar a una aplicación indebida 
de descuentos, pues lo contabilizado en el sistema contable no concuerda con algunos de 
los soportes hallados. De igual manera, limita la posibilidad de verificación de los valores 
retenidos por el ente económico lo cual ocasiona una inexactitud en la liquidación del 
impuesto de industria y comercio para su presentación y pago. 
 
Recomendación. El contador debe crear políticas para que, en conjunto con las 
disposiciones normativas, puedan registrar, recopilar los soportes y deducir las retenciones, 
que conlleven a una liquidación y pago correcto del impuesto de industria y comercio.  
 
El personal que integra el área contable y financiera debe estar constantemente 
capacitada y actualizado sobre las nuevas disposiciones tributarias, con el fin de realizar un 
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La auditoría Financiera desarrollada en la empresa 
TRICOMTELECOMUNICACIONES fue desarrollada a los estados financieros del 
periodo fiscal de 2018, dando como resultado el informe de auditoría. El desarrollo practico 
de este trabajo, determinó que la empresa tiene varias falencias de control interno por 
corregir, diseñar e implementar. 
 
Dentro de las falencias halladas, se encontró que no poseen políticas, controles, manual 
de funciones, ni de procesos, que le permita efectuar sus actividades de forma eficiente. Por 
lo tanto, se han presentado inconvenientes en el desarrollo operacional, generando con ello 
desordenes en el proceso contable y financiero. 
 
De igual manera, mediante el análisis financiero, se identificaron diferencias en saldos 
de las cuentas de caja, inventarios y del impuesto de industria y comercio, que no 
concuerdan con el saldo del sistema contable y lo presentado mediante el Balance General 
de 2018. 
 
El mayor error es la demora en el registro contable de los ingresos en efectivo que recibe 
la compañía por pagos de los centros zonales, pues no se cargan diariamente, o en el 
momento que se reciben, solo se efectúa un registro interno de planilla, mas no ingresan 
oportunamente en el sistema. Por lo tanto, los saldos del programa contable no son 
confiables, existen errores en la digitación de montos y de cantidades, precisamente porque 
la información se sube en bloque y no diariamente que sería el proceso normal, para que la 
contabilidad pueda generar información confiable en sus registros. 
 
El saldo de inventarios, también presenta deficiencias, pues la persona encargada del 
área no desarrolla el cargue y descargue de la información, de los ingresos y salidas de 
almacén, lo que genera de igual manera, que la contabilidad se encuentre desactualizada. 
Además, que las facturas de compra, por lo general quedan represadas de un mes a otro, 
afectado las imputaciones tributarias.  
 
En cuanto a la revisión del cálculo, liquidación y pago del Impuesto de Industria y 
Comercio, se establecieron hallazgos, como mala contabilización, cifras que no son reales 
en cuanto a las retenciones que le fue aplicada a la empresa, pues al revisar los soportes, no 
concuerdan con el registro del sistema contable. De igual manera, al término de la 
anualidad se observa en el ítem de las retenciones practicadas por los clientes, los valores 
no concuerdan con los certificados generados por los mismos, generando una aplicación 
indebida de dichos descuentos. 
 
Estas falencias halladas, se deben en gran medida a la ausencia de supervisión y control 
que debe el contador desarrollar sobre todas aquellas actividades que afectan el proceso 
contable y financiero. De igual manera la gerencia y los jefes de área deben establecer los 
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